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3.1 First-Order Logic
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3.2 Simple Numeric Aggregation
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3.3 Set Distances
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3.4 Value Distributions and Target-Dependent
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3.4.1 Target-Dependent Individual Values
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3.4.2 Vector Distances
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4. EXPERIMENTAL RESULTS
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4.1 Domain: Initial Public Offerings
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